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Resumo: O trabalho consistiu em pré-requisito para o componente curricular do Estágio 
Supervisionado, cujo objetivo principal foi criar oportunidade para a prática dos 
conhecimentos adquiridos no curso. Para essa expeiência, constituiu-se uma indústria no 
ramo de painéis eletrônicos para produção de quadro geral de baixa tensão e banco de 
capacitores. Como forma de tributação teve a apuração pelo Lucro Real durante um 
período de três meses, iniciado por meio de um rigoroso estudo para a criação de uma 
empresa e levantamento das informações relativas à legislação tributária, trabalhista e 
outras, tanto da empresa quanto dos produtos. A partir das fichas técnicas de produção e 
do desenvolvimento do processo produtivo, identificaram-se os custos de produção e as 
despesas necessárias à simulação do processo para o estágio. O processo de formação do 
preço de venda por meio do método Mark-up e dos cálculos da margem de contribuição 
para apurar ponto de equilíbrio, determinou a compra dos insumos para a produção, 
fabricação e venda dos produtos, finalizada com a escriturãção das operações por meio de 
um sistema contábil/fiscal, que permitiu a elaboração dos demonstrativos financeiros e a 
criação dos indicadores de liquidez, rentabilidade, endividamento, prazos médios, entre 
outros. 
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